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A. Fitxes tècniques dels aparells de laboratori 
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DESTIL·LADORA PER ARROSSEGAMENT DE VAPOR (ESCALA LABORATORI) 
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DESTIL·LADORA PER ARROSSEGAMENT DE VAPOR (ESCALA INDUSTRIAL) 
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B. Escenaris del pla financer 
L’estudi de la viabilitat econòmica que es realitza al projecte, es calcula amb uns preus de 
compra de matèria prima un 25% més barats que al mercat europeu. Per a raons de 
seguretat, es vol calcular aquesta viabilitat en dos escenaris diferents. 
B.1 Escenari pessimista 
En aquest cas, es suposa que els valors de la compra de plantes i llavors són només un 
15% més barats que a Europa. 
 
MONSA COLOMBIA 
PRODUCTE €/tona planta 
Quantitat de 
vegetal (kg) 
Cost de compra 
(€) 
Benefici 
d'explotació (€) 
1 20 262.500 5.355 33.187 
2 25 225.000 5.610 30.600 
3 7 112.500 765 6.862 
4 27 54.000 1.469 9.072 
5 35 37.500 1.318 8.250 
6 9 37.500 340 2.943 
7 32 30.000 952 6.150 
TOTAL      15.808 97.064 
 
 
TAULA._B.1_.Càlculs de costos de compra i beneficis d’explotació de MONSA 
COLOMBIA si ven els productes al mateix preu que MONSA els adquireix. 
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TAULA._B.2_.Taula de costos d’explotació dels tres primers anys. 
 
 
 
 
 
 
 
Si analitzem els tres primers anys de producció, els costos d’explotació són: 
 
CONCEPTE ANY 1 € ANY 2 € ANY 3 € 
Compra del producte 15.808 16.156 16.512 
Enviaments 7.830 7.988 8.150 
Subministres 3.000 3.061 3.122 
Lloguer 18.000 18.364 18.735 
Assegurança 500 510 520 
Salaris 35.000 35.707 36.428 
Amortització de l’immobilitzat material 4.648 4.648 4.648 
 
 
 
Es considera un increment del IPC del 2,2% anual. Com no s’espera que el concepte dels 
costos, tant variables com fixos, variïn en els pròxims 3 anys, aquests són els mateixos amb 
el seu corresponent augment del IPC. 
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TAULA._B.3_.Resultat de l’exercici dels tres primers anys. 
 
 
 
 
Per tant, el compte de resultats dels tres primers anys d’exercici queden de la següent 
manera: 
COMPTE DE RESULTATS ANY 1 ANY 2 ANY 3 
A) Ingressos d'explotació 97.066 99.026 101.027 
B) Despeses d'explotació 85.027 86.434 88.116 
B1) Consums d'explotació       
Despeses de primer establiment 241 0 0 
Compra del producte 15.808 16.156 16.512 
Enviaments 7.830 7.988 8.150 
Subministres 3.000 3.061 3.122 
Lloguer 18.000 18.364 18.735 
Assegurança 500 510 520 
B2) Despeses de personal       
Salaris 35.000 35.707 36.428 
B3) Amortitzacions       
Amortització de l’immobilitzat material 4.648 4.648 4.649 
C) Resultat d'explotació (BAII)  12.039 12.592 12.911 
Ingressos financers 0 0 0 
Despeses financeres 325 219 110 
D) Resultat financer -325 -219 -110 
E) Benefici abans d'impostos (BAI) 11.714 12.373 12.801 
F) Impost de societats (33%) 3.866 4.083 4.224 
Resultat de l'exercici (Bdi) 7.848 8.290 8.577 
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COBRAMENTS: 
- Clients: MONSA és l’únic client. Els beneficis són per la integració de les dos 
empreses. 
- Préstec de 25.000€ del crèdit del banc DAVIVIENDA. 
- Capital aportat per MONSA per valor de 25.000 €. 
PAGAMENTS: 
- Despeses d’establiment (241,5 €). 
- Pagament per compra de matèria prima (plantes aromàtiques) per valor de 18 
€/tona. El valor final depèn de la quantitat necessària. 
- Cost de immobilitzat material 46.448 €. 
- Lloguer del local per valor de 1.500 €/mes. 
- Assegurança (500 €/any). 
- Subministres: telèfon, Internet, aigua, electricitat... Pagaments de 250 €/mes. 
- Costos d’enviaments mensuals per valor de 652,5 €/mes. 
- Pagament del préstec de 25.000 € els primers 3 anys. 
- Pagament de 10.000 € per la creació de la pàgina web i el seu estudi de màrketing. 
Aquest estarà en marxa a partir del tercer any i es pagaran 5.000€ l’any 3 i 5.000€ 
l’any 4. 
A continuació es representa el pressupost de tresoreria dels tres primers anys. Com es pot 
observar, el saldo a final de tots els mesos és positiu. 
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Any 1 Gen Feb Mar Abr  Maig Jun Jul Ago Set Oct Nov Des 
SALDO INICIAL 0,00 4.026,00 4.777,00 5.528,00 6.279,00 7.030,00 7.781,00 8.532,00 9.283,00 10.034,00 10.785,00 11.536,00 
Cobraments                         
ventes 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 
Préstec 25.000,00                       
Capital social 25.000,00                       
TOTAL 
COBRAMENTS 58.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 
Pagaments                         
Establiment 241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Matèria prima 1.317,33 1.317,33 1.317,33 1.317,33 1.317,33 1.317,33 1.317,33 1.317,33 1.317,33 1.317,33 1.317,33 1.317,33 
Lloguer 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 
Immobilitzat 46.484,00                       
Assegurança                       500,00 
Aigua i llum 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 
Telèfon i Internet 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Enviaments 652,00 652,00 652,00 652,00 652,00 652,00 652,00 652,00 652,00 652,00 652,00 652,00 
Salaris 2.916,67 2.916,67 2.916,67 2.916,67 2.916,67 2.916,67 2.916,67 2.916,67 2.916,67 2.916,67 2.916,67 2.916,67 
Devolució del préstec 713,00 713,00 713,00 713,00 713,00 713,00 713,00 713,00 713,00 713,00 713,00 713,00 
Hisenda                       3.865,52 
TOTAL PAGAMENTS 54.074,00 7.349,00 7.349,00 7.349,00 7.349,00 7.349,00 7.349,00 7.349,00 7.349,00 7.349,00 7.349,00 11.714,52 
SALDO DEL MES 4.026,00 751,00 751,00 751,00 751,00 751,00 751,00 751,00 751,00 751,00 751,00 -3.614,52 
SALDO FINAL 4.026,00 4.777,00 5.528,00 6.279,00 7.030,00 7.781,00 8.532,00 9.283,00 10.034,00 10.785,00 11.536,00 7.921,48 
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Any 2 Gen Feb Mar Abr  Maig Jun Jul Ago Set Oct Nov Des 
SALDO INICIAL 7.921,48 8.662,47 9.420,16 10.177,85 10.935,54 11.693,23 12.450,92 13.208,61 13.966,30 14.723,99 15.481,68 16.239,37 
Cobraments                         
ventes 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 
Préstec                         
Capital social                         
TOTAL 
COBRAMENTS 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 
Pagaments                         
Establiment 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Matèria prima 1.363,01 1.346,31 1.346,31 1.346,31 1.346,31 1.346,31 1.346,31 1.346,31 1.346,31 1.346,31 1.346,31 1.346,31 
Lloguer 1.530,00 1.530,00 1.530,00 1.530,00 1.530,00 1.530,00 1.530,00 1.530,00 1.530,00 1.530,00 1.530,00 1.530,00 
immobilitzat                         
Assegurança                       511,00 
Aigua i llum 153,00 153,00 153,00 153,00 153,00 153,00 153,00 153,00 153,00 153,00 153,00 153,00 
Telèfon i Internet 102,00 102,00 102,00 102,00 102,00 102,00 102,00 102,00 102,00 102,00 102,00 102,00 
Enviaments 667,00 667,00 667,00 667,00 667,00 667,00 667,00 667,00 667,00 667,00 667,00 667,00 
Salaris 2.981,00 2.981,00 2.981,00 2.981,00 2.981,00 2.981,00 2.981,00 2.981,00 2.981,00 2.981,00 2.981,00 2.981,00 
Devolució del préstec 713,00 713,00 713,00 713,00 713,00 713,00 713,00 713,00 713,00 713,00 713,00 713,00 
Hisenda                       4.083,06 
TOTAL PAGAMENTS 7.509,01 7.492,31 7.492,31 7.492,31 7.492,31 7.492,31 7.492,31 7.492,31 7.492,31 7.492,31 7.492,31 12.086,37 
SALDO DEL MES 740,99 757,69 757,69 757,69 757,69 757,69 757,69 757,69 757,69 757,69 757,69 -3.836,37 
SALDO FINAL 8.662,47 9.420,16 10.177,85 10.935,54 11.693,23 12.450,92 13.208,61 13.966,30 14.723,99 15.481,68 16.239,37 12.403,00 
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Any 3 Gen Feb Mar Abr  Maig Jun Jul Ago Set Oct Nov Des 
SALDO INICIAL 12.403,00 8.160,43 8.957,07 9.753,71 10.550,35 11.347,00 12.143,64 12.940,28 13.736,92 14.533,56 15.330,21 16.126,85 
Cobraments                         
ventes 8.438,57 8.438,57 8.438,57 8.438,57 8.438,57 8.438,57 8.438,57 8.438,57 8.438,57 8.438,57 8.438,57 8.438,57 
Préstec                         
Capital social                         
TOTAL 
COBRAMENTS 8.438,57 8.438,57 8.438,57 8.438,57 8.438,57 8.438,57 8.438,57 8.438,57 8.438,57 8.438,57 8.438,57 8.438,57 
Pagaments                         
Establiment 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Matèria prima 1.415,15 1.375,93 1.375,93 1.375,93 1.375,93 1.375,93 1.375,93 1.375,93 1.375,93 1.375,93 1.375,93 1.375,93 
Lloguer 1.564,00 1.564,00 1.564,00 1.564,00 1.564,00 1.564,00 1.564,00 1.564,00 1.564,00 1.564,00 1.564,00 1.564,00 
Immobilitzat 5.000,00                       
Assegurança                       523,00 
Aigua i llum 156,00 156,00 156,00 156,00 156,00 156,00 156,00 156,00 156,00 156,00 156,00 156,00 
Telèfon i Internet 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 
Enviaments 682,00 682,00 682,00 682,00 682,00 682,00 682,00 682,00 682,00 682,00 682,00 682,00 
Salaris 3.047,00 3.047,00 3.047,00 3.047,00 3.047,00 3.047,00 3.047,00 3.047,00 3.047,00 3.047,00 3.047,00 3.047,00 
Devolució del 
préstec 713,00 713,00 713,00 713,00 713,00 713,00 713,00 713,00 713,00 713,00 713,00 713,00 
Hisenda                       4.224,49 
TOTAL 
PAGAMENTS 12.681,15 7.641,93 7.641,93 7.641,93 7.641,93 7.641,93 7.641,93 7.641,93 7.641,93 7.641,93 7.641,93 12.389,42 
SALDO DEL MES -4.242,57 796,64 796,64 796,64 796,64 796,64 796,64 796,64 796,64 796,64 796,64 -3.950,85 
SALDO FINAL 8.160,43 8.957,07 9.753,71 10.550,35 11.347,00 12.143,64 12.940,28 13.736,92 14.533,56 15.330,21 16.126,85 12.176,00 
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TAULA._B.4_.Actiu dels tres primers anys. 
 
 
 
 
 
 
 
Si analitzem el balanç provisional dels tres primers anys: 
 
Actiu Any 1 Any 2 Any 3 
Actiu no corrent       
Immobilitzat immaterial 
   Web + màrketing online 
  
10.000 
Immobilitzat material     
Destil·lador (escala pilot) 11.319 11.319 11.319 
Destil·lador (escala industrial) 15.246 15.246 15.246 
Premsa d'extracció d'olis vegetals 7.237 7.237 7.237 
Aparell de cromatografia de gasos 5.300 5.300 5.300 
Material de laboratori 5.000 5.000 5.000 
Ordinadors (x2) 2.300 2.300 2.300 
Impressora i fax 85 85 85 
Amortització acumulada -4.648 -9.296 -13.945 
Actiu corrent 
   Tresoreria 7.921 12.403 12.176 
TOTAL 49.760 49.593 54.715 
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TAULA._B.5_.Patrimoni net i passiu dels tres primers anys. 
 
 
 
 
 
 
 
TAULA._B.6_.Dades per al càlcul del punt d’equilibri. 
 
 
 
 
PN i pasiu Any 1 Any 2 Any 3 
Patrimoni net 
   Fons propis 
   Capital social 25.000 25.000 25.000 
Reserves 0 7.848 16.138 
Pèrdues i guanys 7.848 8.290 8.577 
Passiu no corrent 
   Deutes a llarg termini 8.455,31 0 0 
Passiu corrent 
   Deutes a curt termini 8.457,25 8.455,31 5.000 
Hisenda 0 0 0 
TOTAL 49.760 49.593 54.715 
 
 
 
ANÀLISI DEL PUNT D’EQUILIBRI: 
Les dades resumides són les següents: 
 
DADES 
Preu de venta 11,16 €/kg 
Cost variable unitari 2,1 €/kg 
Costos fixes per any 67.900 € 
Punt d'equilibri 7.494,5 kg 
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TAULA._B.7_.Dades per al gràfic del punt d’equilibri. 
 
 
 
 
FIGURA._B.1_. Gràfic del punt d’equilibri. 
 
 
 
 
 
 
 
Dades per al gràfic 
Quantitat de ventes 0 5.582 6.531 7.480 8.429 9.378 
Cost variable 0 11.626 13.603 15.580 17.556 19.532 
Costos fixos 67.900 67.900 67.900 67.900 67.900 67.900 
Cost total 67.900 79.526 81.503 83.480 85.456 87.432 
Benefici -67.900 -17.231 -8.617 0 8.612 17.226 
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B.2 Escenari Optimista 
En aquest cas, es suposa que els valors de la compra de plantes i llavors són un 35% més 
barats que a Europa. 
 
MONSA COLOMBIA 
PRODUCTE €/tona planta 
Quantitat de 
vegetal (kg) 
Cost de compra 
(€) 
Benefici 
d'explotació (€) 
1 16 262.500 4.095 33.187 
2 19 225.000 4.290 30.600 
3 5 112.500 585 6.862 
4 21 54.000 1.123 9.072 
5 27 37.500 1.008 8.250 
6 7 37.500 260 2.943 
7 24 30.000 728 6.150 
TOTAL      12.089 97.064 
 
 
 
 
 
 
TAULA._B.8_.Càlculs de costos de compra i beneficis d’explotació de MONSA 
COLOMBIA si ven els productes al mateix preu que MONSA els adquireix. 
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TAULA._B.9_.Taula de costos d’explotació dels tres primers anys. 
 
 
 
 
 
 
 
Si analitzem els tres primers anys de producció, els costos d’explotació són: 
 
CONCEPTE ANY 1 € ANY 2 € ANY 3 € 
Compra del producte 12.089 12.355 12.626 
Enviaments 7.830 7.988 8.150 
Subministres 3.000 3.061 3.122 
Lloguer 18.000 18.364 18.735 
Assegurança 500 510 520 
Salaris 35.000 35.707 36.428 
Amortització de l’immobilitzat material 4.648 4.648 4.648 
 
 
Es considera un increment del IPC del 2,2% anual. Com no s’espera que el concepte dels 
costos, tant variables com fixos, variïn en els pròxims 3 anys, aquests són els mateixos amb 
el seu corresponent augment del IPC. 
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TAULA._B.10_.Resultat de l’exercici dels tres primers anys. 
 
 
 
 
Per tant, el compte de resultats dels tres primers anys d’exercici queden de la següent 
manera: 
COMPTE DE RESULTATS ANY 1 ANY 2 ANY 3 
A) Ingressos d'explotació 97.066 99.026 101.027 
B) Despeses d'explotació 81.308 82.633 84.230 
B1) Consums d'explotació       
Despeses de primer establiment 241 0 0 
Compra del producte 12.089 12.355 12.626 
Enviaments 7.830 7.988 8.150 
Subministres 3.000 3.061 3.122 
Lloguer 18.000 18.364 18.735 
Assegurança 500 510 520 
B2) Despeses de personal       
Salaris 35.000 35.707 36.428 
B3) Amortitzacions       
Amortització de l’immobilitzat material 4.648 4.648 4.649 
C) Resultat d'explotació (BAII)  15.758 16.393 16.797 
Ingressos financers 0 0 0 
Despeses financeres 325 219 110 
D) Resultat financer -325 -219 -110 
E) Benefici abans d'impostos (BAI) 15.433 16.174 16.687 
F) Impost de societats (33%) 5.093 5.338 5.507 
Resultat de l'exercici (Bdi) 10.340 10.837 11.180 
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COBRAMENTS: 
- Clients: MONSA és l’únic client. Els beneficis són per la integració de les dos 
empreses. 
- Préstec de 25.000€ del crèdit del banc DAVIVIENDA. 
- Capital aportat per MONSA per valor de 25.000 €. 
PAGAMENTS: 
- Despeses d’establiment (241,5 €). 
- Pagament per compra de matèria prima (plantes aromàtiques) per valor de 18 
€/tona. El valor final depèn de la quantitat necessària. 
- Cost de immobilitzat material 46.448 €. 
- Lloguer del local per valor de 1.500 €/mes. 
- Assegurança (500 €/any). 
- Subministres: telèfon, Internet, aigua, electricitat... Pagaments de 250 €/mes. 
- Costos d’enviaments mensuals per valor de 652,5 €/mes. 
- Pagament del préstec de 25.000 € els primers 3 anys. 
- Pagament de 10.000 € per la creació de la pàgina web i el seu estudi de màrketing. 
Aquest estarà en marxa a partir del tercer any i es pagaran 5.000€ l’any 3 i 5.000€ 
l’any 4. 
A continuació es representa el pressupost de tresoreria dels tres primers anys. Com es pot 
observar, el saldo a final de tots els mesos és positiu. 
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Any 1 Gen Feb Mar Abr  Maig Jun Jul Ago Set Oct Nov Des 
SALDO INICIAL 0,00 4.336,00 5.397,00 6.458,00 7.519,00 8.580,00 9.640,99 10.701,99 11.762,99 12.823,99 13.884,99 14.945,99 
Cobraments                         
ventes 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 
Préstec 25.000,00                       
Capital social 25.000,00                       
TOTAL 
COBRAMENTS 58.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 
Pagaments                         
Establiment 241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Matèria prima 1.007,33 1.007,33 1.007,33 1.007,33 1.007,33 1.007,33 1.007,33 1.007,33 1.007,33 1.007,33 1.007,33 1.007,33 
Lloguer 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 
Immobilitzat 46.484,00                       
Assegurança                       500,00 
Aigua i llum 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 
Telèfon i Internet 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Enviaments 652,00 652,00 652,00 652,00 652,00 652,00 652,00 652,00 652,00 652,00 652,00 652,00 
Salaris 2.916,67 2.916,67 2.916,67 2.916,67 2.916,67 2.916,67 2.916,67 2.916,67 2.916,67 2.916,67 2.916,67 2.916,67 
Devolució del 
préstec 713,00 713,00 713,00 713,00 713,00 713,00 713,00 713,00 713,00 713,00 713,00 713,00 
Hisenda                       5.092,99 
TOTAL 
PAGAMENTS 53.764,00 7.039,00 7.039,00 7.039,00 7.039,00 7.039,00 7.039,00 7.039,00 7.039,00 7.039,00 7.039,00 12.631,99 
SALDO DEL MES 4.336,00 1.061,00 1.061,00 1.061,00 1.061,00 1.061,00 1.061,00 1.061,00 1.061,00 1.061,00 1.061,00 -4.531,99 
SALDO FINAL 4.336,00 5.397,00 6.458,00 7.519,00 8.580,00 9.640,99 10.701,99 11.762,99 12.823,99 13.884,99 14.945,99 10.414,00 
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Any 2 Gen Feb Mar Abr  Maig Jun Jul Ago Set Oct Nov Des 
SALDO INICIAL 10.414,00 11.487,04 12.560,09 13.633,13 14.706,18 15.779,22 16.852,27 17.925,31 18.998,36 20.071,40 21.144,45 22.217,49 
Cobraments                         
ventes 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 
Préstec                         
Capital social                         
TOTAL 
COBRAMENTS 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 
Pagaments                         
Establiment 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Matèria prima 1.030,96 1.030,96 1.030,96 1.030,96 1.030,96 1.030,96 1.030,96 1.030,96 1.030,96 1.030,96 1.030,96 1.030,96 
Lloguer 1.530,00 1.530,00 1.530,00 1.530,00 1.530,00 1.530,00 1.530,00 1.530,00 1.530,00 1.530,00 1.530,00 1.530,00 
immobilitzat                         
Assegurança                       511,00 
Aigua i llum 153,00 153,00 153,00 153,00 153,00 153,00 153,00 153,00 153,00 153,00 153,00 153,00 
Telèfon i Internet 102,00 102,00 102,00 102,00 102,00 102,00 102,00 102,00 102,00 102,00 102,00 102,00 
Enviaments 667,00 667,00 667,00 667,00 667,00 667,00 667,00 667,00 667,00 667,00 667,00 667,00 
Salaris 2.981,00 2.981,00 2.981,00 2.981,00 2.981,00 2.981,00 2.981,00 2.981,00 2.981,00 2.981,00 2.981,00 2.981,00 
Devolució del 
préstec 713,00 713,00 713,00 713,00 713,00 713,00 713,00 713,00 713,00 713,00 713,00 713,00 
Hisenda                       5.337,54 
TOTAL 
PAGAMENTS 7.176,96 7.176,96 7.176,96 7.176,96 7.176,96 7.176,96 7.176,96 7.176,96 7.176,96 7.176,96 7.176,96 13.025,49 
SALDO DEL 
MES 1.073,04 1.073,04 1.073,04 1.073,04 1.073,04 1.073,04 1.073,04 1.073,04 1.073,04 1.073,04 1.073,04 -4.775,49 
SALDO FINAL 11.487,04 12.560,09 13.633,13 14.706,18 15.779,22 16.852,27 17.925,31 18.998,36 20.071,40 21.144,45 22.217,49 17.442,00 
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Any 3 Gen Feb Mar Abr  Maig Jun Jul Ago Set Oct Nov Des 
SALDO INICIAL 17.442,00 13.559,13 14.676,26 15.793,39 16.910,52 18.027,65 19.144,78 20.261,91 21.379,04 22.496,17 23.613,30 24.730,43 
Cobraments                         
ventes 8.438,57 8.438,57 8.438,57 8.438,57 8.438,57 8.438,57 8.438,57 8.438,57 8.438,57 8.438,57 8.438,57 8.438,57 
Préstec                         
Capital social                         
TOTAL 
COBRAMENTS 8.438,57 8.438,57 8.438,57 8.438,57 8.438,57 8.438,57 8.438,57 8.438,57 8.438,57 8.438,57 8.438,57 8.438,57 
Pagaments                         
Establiment 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Matèria prima 1.055,44 1.055,44 1.055,44 1.055,44 1.055,44 1.055,44 1.055,44 1.055,44 1.055,44 1.055,44 1.055,44 1.055,44 
Lloguer 1.564,00 1.564,00 1.564,00 1.564,00 1.564,00 1.564,00 1.564,00 1.564,00 1.564,00 1.564,00 1.564,00 1.564,00 
Immobilitzat 5.000,00                       
Assegurança                       523,00 
Aigua i llum 156,00 156,00 156,00 156,00 156,00 156,00 156,00 156,00 156,00 156,00 156,00 156,00 
Telèfon i Internet 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 
Enviaments 682,00 682,00 682,00 682,00 682,00 682,00 682,00 682,00 682,00 682,00 682,00 682,00 
Salaris 3.047,00 3.047,00 3.047,00 3.047,00 3.047,00 3.047,00 3.047,00 3.047,00 3.047,00 3.047,00 3.047,00 3.047,00 
Devolució del 
préstec 713,00 713,00 713,00 713,00 713,00 713,00 713,00 713,00 713,00 713,00 713,00 713,00 
Hisenda                       5.506,56 
TOTAL 
PAGAMENTS 12.321,44 7.321,44 7.321,44 7.321,44 7.321,44 7.321,44 7.321,44 7.321,44 7.321,44 7.321,44 7.321,44 13.351,00 
SALDO DEL MES -3.882,87 1.117,13 1.117,13 1.117,13 1.117,13 1.117,13 1.117,13 1.117,13 1.117,13 1.117,13 1.117,13 -4.912,43 
SALDO FINAL 13.559,13 14.676,26 15.793,39 16.910,52 18.027,65 19.144,78 20.261,91 21.379,04 22.496,17 23.613,30 24.730,43 19.818,00 
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TAULA._B.11_.Actiu dels tres primers anys. 
 
 
 
 
 
 
 
Si analitzem el balanç provisional dels tres primers anys: 
 
Actiu Any 1 Any 2 Any 3 
Actiu no corrent       
Immobilitzat immaterial 
   Web + màrketing online 
  
10.000 
Immobilitzat material     
Destil·lador (escala pilot) 11.319 11.319 11.319 
Destil·lador (escala industrial) 15.246 15.246 15.246 
Premsa d'extracció d'olis vegetals 7.237 7.237 7.237 
Aparell de cromatografia de gasos 5.300 5.300 5.300 
Material de laboratori 5.000 5.000 5.000 
Ordinadors (x2) 2.300 2.300 2.300 
Impressora i fax 85 85 85 
Amortització acumulada -4.648 -9.296 -13.945 
Actiu corrent 
   Tresoreria 10.414 17.442 19.818 
TOTAL 52.253 54.632 62.357 
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TAULA._B.12_.Patrimoni net i passiu dels tres primers anys. 
 
 
 
 
 
 
 
TAULA._B.13_.Dades per al càlcul del punt d’equilibri. 
 
 
 
 
 
PN i pasiu Any 1 Any 2 Any 3 
Patrimoni net 
   Fons propis 
   Capital social 25.000 25.000 25.000 
Reserves 0 10.340 21.177 
Pèrdues i guanys 10.340 10.837 11.180 
Passiu no corrent 
   Deutes a llarg termini 8.455,31 0 0 
Passiu corrent 
   Deutes a curt termini 8.457,25 8.455,31 5.000 
Hisenda 0 0 0 
TOTAL 52.253 54.632 62.357 
 
 
 
ANÀLISI DEL PUNT D’EQUILIBRI: 
Les dades resumides són les següents: 
 
DADES 
Preu de venta 11,16 €/kg 
Cost variable unitari 1,6 €/kg 
Costos fixes per any 67.900 € 
Punt d'equilibri 7.097,1 kg 
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FIGURA._B.2_. Gràfic del punt d’equilibri. 
 
 
 
 
 
 
 
TAULA._B.14_.Dades per al gràfic del punt d’equilibri. 
 
 
 
 
Dades per al gràfic 
Quantitat de ventes 0 5.597 6.347 7.097 7.847 8.597 
Cost variable 0 8.915 10.109 11.304 12.498 13.693 
Costos fixos 67.900 67.900 67.900 67.900 67.900 67.900 
Cost total 67.900 76.815 78.009 79.204 80.398 81.593 
Benefici -67.900 -14.351 -7.175 0 7.175 14.351 
 
 
 
 
B.3 Conclusions 
Un cop analitzat els dos escenaris, arribem a la conclusió que tot i que els preus de les 
matèries primes variïn, MONSA COLOMBIA és viable econòmicament. El marge de benefici 
és prou gran com per no veure’s afectat per variacions significatives del preu de compra de 
la matèria prima. 
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FIGURA._C.1_. Pàgina inicial de la web de MONSA COLOMBIA. 
 
 
 
 
 
 
 
C. Disseny de la pàgina web 
La web de MONSA COLOMBIA està destinada a fer conèixer la empresa arreu del món. 
Aquesta és molt intuïtiva i s’ha dissenyat per a que sigui molt fàcil navegar-hi. 
A continuació, es representen les diferents interfícies i opcions que té la pàgina: 
 
 
 
A la Figura C.1 hi trobem un accés ràpid a tres opcions:  
- NOSOTROS: hi ha dos opcions on accedir. La primera, és una breu explicació de 
qui és la gent que ha creat MONSA COLOMBIA i la un resum de la trajectòria 
laboral. També hi ha un enllaç per accedir a la web de MONSA. La segona opció, 
porta a la descripció dels productes que MONSA COLOMBIA ofereix. 
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FIGURA._C.3_. Apartat ¿Quienes somos? de la web de MONSA COLOMBIA. 
 
 
 
 
FIGURA._C.2_. Apartat NOSOTROS de la web de MONSA COLOMBIA. 
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FIGURA._C.4_. Apartat ¿qué hacemos? de la web de MONSA COLOMBIA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- PRODUCTOS: En aquest apartat, la web permet seleccionar els dos tipus d’olis que 
produeix MONSA COLOMBIA. Al seleccionar un d’ells, la nova pàgina que es 
mostra, descriu el producte i permet descarregar un PDF amb el llistat de olis i les 
seves propietats. 
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FIGURA._C.5_. Apartat PRODUCTOS de la web de MONSA COLOMBIA. 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA._C.6_. Apartat aceites esenciales de la web de MONSA COLOMBIA. 
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FIGURA._C.7_. Apartat aceites vegetales de la web de MONSA COLOMBIA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- CONTACTO: En aquest apartat els clients potencials poden redactar preguntes per 
a conèixer millor els nostres productes i preus. 
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FIGURA._C.8_. Apartat CONTACTO de la web de MONSA COLOMBIA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Com es pot apreciar a les figures, la funció de la web és clara: 
- Informar als clients que puguin estar interessats en la compra d’olis essencials i olis 
vegetals. 
- Donar una via de contacte directament amb MONSA COLOMBIA a aquells clients 
que vulguin informació o mostres dels productes. 
Tant la pàgina web com els documents a descarregar, estan disponibles en Anglès. 
